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1 UVOD 
V zahodnem svetu so psi vedno pogosteje obravnavani kot družinski člani, zato se 
družabništvo danes smatra za najbolj razširjeno vlogo psa. Pes je postal človeku v pomoč 
kot terapevt, reševalec, vodnik, športnik, pomočnik pri samoobrambi in tudi samo kot 
estetski dodatek. Kljub temu da se med človekom in psom ustvari močna vez, je za uspešno 
sobivanje in sodelovanje pomembno poznavanje etoloških in fizičnih potreb psa, ter načina 
komunikacije z okolico. Psi imajo zaradi umetne selekcije največjo variabilnost znotraj 
vrste, zato je potrebno poznati specifike posamezne pasme, kot je na primer osebnostni profil 
posamezne pasme, kakor tudi vsakega posameznega psa. Poznavanje osebnosti psa je 
pomembno za predhodno prepoznavanje tako nadarjenih delavnih kot problematičnih psov. 
Na osnovi testa osebnosti lahko naredimo ožji izbor za terapevtske pse, delavne pse v vojski 
in policiji ali pse vodnike slepih. Kljub temu, da se osebnost psov pogosto ne sklada z 
videzom, dandanes odbira delavnih psov temelji na izgledu osebkov. Tudi izbiro 
družinskega psa bi se dalo izboljšati z rezultati testa njegove osebnosti. Med drugim imamo 
možnost prilagoditi vzgojo, odpraviti težave v obnašanju, prepoznati potrebe psa in utrditi 
medsebojne vezi. V Sloveniji na področju osebnosti psov ni veliko raziskav. Kraševec je 
edina slovenska avtohtona pasma psov; s to nalogo bomo prispevali k boljšemu poznavanju 
in razumevanju osebnostnih lastnosti omenjene pasme. Kraševce se uporablja predvsem za 
varovanje živine pred plenilci. Na svetu je nekaj primerov, kjer psi omogočajo sobivanje 
rejne živine s plenilci v istih ali bližnjih habitatih. Namesto ubijanja in zmanjševanja 
populacij prostoživečih zveri zaradi zaščite živine, ekološko ravnovesje rešujejo s psi. Ti z 
agresivnim obnašanjem plenilce prisilijo, da si poiščejo nezavarovan plen, divjad. Zaradi te 
vloge so pastirski psi še vedno pomembna praksa v živinoreji na Balkanu in v Sloveniji.  
Cilj naloge je bil testirati pse pasme kraševec in na podlagi rezultatov oceniti osebnost, ter 
poiskati skupne značilnosti psov omenjene pasme. Zaradi narave in selekcije pastirskih psov, 
katerih primarna naloga je čuvati čredo pred tujci in plenilci, smo pričakovali večjo 
nezaupljivost do tujcev in opozarjanje s kazanjem znakov grožnje. Ker bi njihov krdelni 
nagon moral prevladovati nad lovskim, smo predvidevali, da bo interes za lovljenje neizrazit 
ali odsoten. Domnevali smo, da bodo mlajši psi bolj igrivi od starejših, ter da bodo bolj šolani 
psi manj agresivni in bolj družabni od manj šolanih. 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 OPIS OSEBNOSTI PRI ČLOVEKU 
Pervin in John (1999) sta opisala osebnost kot tiste značilnosti posameznikov, ki opisujejo 
konsistentne vzorce občutkov, mišljenja ter obnašanja, v času in kontekstu. Z drugimi 
besedami jo lahko opišemo kot dinamično organiziranost psihobioloških sistemov, ki 
modulirajo prilagoditve na okolje (Cloninger, 1994). Sestavljena je iz dveh komponent: 
temperamenta in značaja. Temperament se nanaša na našo prirojeno čustveno nagnjenost, 
medtem ko je značaj tisto, kar je narejeno razumsko. Temperament in značaj sta sestavljena 
iz več komponent, ki so vzročno neodvisne, vendar funkcionalno interaktivne (Cloninger, 
1994). 
Druga razdelitev strukture osebnosti temelji na modelu petih faktorjev (Big five), ki jo je 
zasnoval Cattell (Goldberg, 1990). Po tem modelu je pet glavnih dimenzij osebnosti: 
energija (ekstravertnost, surgentnost), sprejemljivost (naklonjenost, prijaznost), vestnost 
(skrbnost), čustvena stabilnost (nevroticizem) in odprtost (mentalna odprtost, intelekt) 
(Bucik in sod., 1995). Vsak od petih faktorjev ima določene komponente, oziroma 
pridevnike, s katerimi lahko opišemo obnašanje posameznika (Bucik in sod., 1995). Model 
je bil v devetdesetih letih potrjen tudi s strani priznanih raziskovalcev (Bucik in sod., 1995) 
in je pogosto uporabljen pri ocenjevanju osebnosti ljudi (Goldberg, 1992).  
Človek ni edina vrsta, pri kateri se ocenjuje in preučuje osebnost. Raziskave na vretenčarjih 
so pokazale značilne razlike med obnašanjem osebkov (Hendry in sod., 2011). Doslej so bile 
dokumentirane osebnostne lastnosti pri salamandrih, ribah, kuščarjih, pticah, glodalcih, 
muflonih in drugih sesalcih (Stamps in Groothuis, 2010). 
2.2 OSEBNOST PRI PSIH 
Medtem ko individualne razlike pri ljudeh imenujejo osebnost, pri opisovanju živali pogosto 
naletimo na izogibanje omenjenemu izrazu zaradi strahu pred antropomorfizmom (Jones in 
Gosling, 2005). Za opis istega pojava se pri živalih pojavljajo drugi izrazi, kot so na primer 
temperament, strategije obnašanja, sindromi ali tipi (Bell, 2007). Ker pa v terminologiji 
človeške psihologije termina osebnost in temperament opisujeta različne komponente 
obnašanja, je v tem besedilu uporabljen izraz osebnost tudi pri opisovanju obnašanja živali.  
Domači pes (Canis Familliaris) je odličen predmet za raziskave obnašanja, saj običajno 
dobro poznamo zgodovino osebka in osebki različnih pasem med seboj kažejo veliko 
pestrost v obnašanju zaradi dosledne in dolgotrajne selekcije (Svartberg, 2003). Scott in 
Fuller (1965) sta v raziskavi dokazala značilne genetske razlike med pasmami v večjem 
številu osebnostnih lastnosti. Poleg tega psi v povezavi s človekom opravljajo veliko 
različnih funkcij in je poznavanje njihovega obnašanja smiselno in praktično (Svartberg, 
2003). Kot pravi Turcsán (2014) je največji zagon za testiranje psov Test osebnosti odraslih 
psov DMA (Dog Mentality Assessment), ki sta ga opisala Svartberg in Forkman (2002). 
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Raziskovalca sta s pomočjo statistične analize predlagala pet lastnosti osebnosti (igrivost, 
radovednost/neustrašnost, nagnjenost k lovljenju, družabnost in agresivnost). Omenjeni test 
osebnosti smo v raziskavi uporabili za testiranje slovenske avtohtone pasme psov, kraševec. 
2.3 KRAŠEVEC 
V centralni Evropi so za varovanje čred drobnice pred zvermi izoblikovali tip večjih pasem 
pastirskih psov (Serpell, 1995), ena izmed njih je tudi kraševec (slika 1) ali z drugo besedo 
kraški ovčar (Emeršič in Zahariaš, 2011). Pomembno se je zavedati, da je kraševec pastirska 
pasma, ki ima za razliko od ovčarskih psov komajda prisotne nekatere lastnosti plenilskega 
nagona, ki so pri ovčarskih psih izrazito poudarjeni (Serpell, 1995). Kraševci so sposobni 
vzpostavitve zaupanja v odnosu do ovac (Emeržič in sod., 2009) in varovati čredo pred 
plenilci (Emeršič in Zahariaš, 2011). Znano je, da se psi, ki varujejo čredo, borijo do smrti, 
v večini primerov pa napade predatorjev preprečijo že s samo grožnjo. Pastirski psi 
odganjajo celo plenilce, katerim fizično ne bi bili kos, kot so na primer medvedi (Yilmaz in 
sod., 2015).  
 
Slika 1: Kraševec 
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3 MATERIALI IN METODE DELA 
3.1 MATERIALI 
Raziskovalni vzorec so predstavljali lastniški psi pasme kraševec. Ocenjevali smo pse obeh 
spolov in različnih starosti. Zajeli smo 17 psov starih med enim in enajstim letom, od tega 
je bilo 5 samcev in 12 samic. Povprečna starost psov je bila 5,8 let. Do stika z lastniki psov 
smo prišli preko Društva ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije, preko 
znancev in oglasov na spletnih omrežjih. Vzorec so predstavljali rodovniški psi, ki so imeli 
vlogo družabnika, čuvaja posesti, družinskega člana ali pa so bili namenjeni za vzrejo, 
oziroma za namene razstavljanja. Noben od testiranih psov ni bil varuh črede, saj tovrstni 
psi ne smejo zapustiti domačega teritorija pašnika. 
Test smo izvajali v obdobju med 4. in 19. novembrom 2017. Lokacija izvajanja testa je bila 
stalna, na območju drevoreda Lipce, v okolici Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete 
v Grobljah pri Domžalah. Ocenjevanje je potekalo na prostem in je bilo sestavljeno iz 
različnih načinov igre in odzivov na dražljaje. Test osebnosti psa sta zasnovala in opisala 
Svartberg in Forkman (2002). 
Test je bil sestavljen iz desetih nalog: socialni stik, igra 1, test lovljenja, pasivno stanje 
(neodzivnost), igra z razdalje, nenaden nastop, hrup kovine, pojava duha, igra 2 in hrup 
strela. Naloge sta opravljala vodnik (lastnik) in pes skupaj. Zraven so bili prisotni še 
ocenjevalec, trener in pomočnik. Te osebe so bile enake pri posameznem testiranju. Trener 
je bil psu tujec, ocenjevalec je opazoval odzive psa. 
Na lokaciji testiranja smo postavili v naprej načrtovan poligon. Pri postavitvi ovir pes in 
vodnik nista smela biti prisotna. Prav tako nista smela opaziti pomočnika, ki je bil 
nepremičen in skrit. Na začetku testa je ocenjevalec pripeljal vodnika in psa do prvega dela 
testa. Test je vodil trener, ki je narekoval kaj storiti in kako ravnati pred in med vsakim 
delom testa. Vodnik in ocenjevalec sta bila med testom tiho in čim manj moteča. Med 
testiranjem je ocenjevalec sledil dogajanju od postaje do postaje, ter ocenjeval in opisoval 
odziv psa na podlagi točk.  
Lestvica za oceno obnašanja je vsebovala 33 oblik obnašanja, ki so bile porazdeljene znotraj 
desetih nalog. Obnašanje psov je bilo ocenjeno glede na intenzivnost in način reakcije na 
dražljaje. Vsako obliko obnašanja smo ocenjevali po lestvici od 1 do 5, kjer je bila ocena 1 
enaka najnižji stopnji in ocena 5 enaka najvišji stopnji odziva obnašanja psov. Pri vsaki 
obliki obnašanja je bil točno določen kriterij za ocene 1, 3 in 5. V prilogi se nahajata kriterij 
ocen obnašanja (priloga A) in ocenjevalni list (priloga B), katerih prevode smo uporabili iz 
diplome Blenkuš (2018). 
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3.2 OPIS NALOG TESTA 
Spodaj je podan podrobnejši opis izvedbe desetih nalog testa osebnosti psa, ki sta ga 
zasnovala in opisala Svartberg in Forkman (2002). Na sliki 2 je shematsko prikazana lokacija 
testiranja psov ter razporeditev nalog na poligonu. 
 
1=socialni stik, 2= igra 1, 3=test lovljenja, 4=pasivno stanje, 5=igra z razdalje, 6=nenaden nastop,7= hrup 
kovine in verige, 8= pojava duha, 9=igra 2, 10=hrup strela 
Slika 2: Shematski prikaz razporeditve nalog na poligonu  
3.2.1 Socialni stik 
Pri nalogi socialni stik smo testirali odzivnost psa na tujca (slika 3). Vodnik in pes sta se 
približala trenerju, ki je stal na miru in ga je pes videl prvič. Trener je pozdravil vodnika in 
stresel roko, nato je pozdravil še psa. Vzel je povodec in vodil psa 10 metrov stran od 
vodnika. Trener se je skupaj s psom ustavil na kratki razdalji od vodnika in mu vrnil psa. 
Nato smo naredili fizični stik, trener se je sklonil nad psa in se ga dotaknil s strani telesa, 
ušes in ob predelu ust. Psa se je vodilo na povodcu dolžine 2 metra. 
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Slika 3: Shematski prikaz prve naloge, socialni stik 
3.2.2 Igra 1 
Pri drugi nalogi smo ocenjevali zainteresiranosti psa za igro z neznancem (slika 4). Pes je 
bil pri nalogi pripet na povodec dolžine 10 metrov. Trener je dal vodniku močan kos krpe, 
ta je psa pozval k igri. Preden je pes zagrabil krpo, če je bil pes pripravljen sodelovati, jo je 
vodnik vrgel trenerju, ki je stal približno 4 m stran. Trener je vrgel krpo nazaj do vodnika, 
ta pa jo je ponovno vrgel nazaj. Trener je na to vrgel krpo stran od psa približno 10 metrov. 
Ko je pes zagrabil krpo, ga je trener poskušal priklicati nazaj. Ko je pes prišel nazaj se mu 
je krpo vzelo in ves postopek se je še enkrat ponovil. Po tej ponovitvi je trener poizkušal 
vzpostaviti dominantnost z vlečenjem krpe. Če je pes zagrabil krpo, se je trener za njo začel 
borit. Boj za krpo 'tug-of-war' je trajal največ 30 sekund. V tem času je trener izmenjeval 
med aktivnim in pasivnim vlečenjem. 
 
Slika 4: Prikaz poteka naloge 2, igra 1 in 2 
3.2.3 Test lovljenja 
Test lovljenja predstavlja test in opis hitrega ali počasnega odziva psa na predmet, ki ga je 
premikal pomočnik s pomočjo vrvi (slika 5). Predmet, ki smo ga uporabljali pri testu je dolg 
približno 40 cm iz krznu podobnega materiala in pritrjen na dolgo tanko vrv. Približno 50-
60 m dolga vrv je bila nameščena cikcak okoli 10 manjših stebričkov v bližini tal. Med 
stebrički je bil razmak 2,5 m širine. Skriti pomočnik, ki je držal drugi konec vrvi, je stekel 
in s seboj vlekel vrv. Predmet, ki je bil privezan na vrv se je začel neenakomerno premikati. 
Vodnik je psa držal, dokler se predmet ni pričel premikati. Na to je psa spusti in ta je skušal 
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predmet uloviti, predmet je lahko tudi prinesel do vodnika. Pomočnik je končal vleči 
predmet, ko ta opravil pot do zadnjega stebrička. Če pes ni mogel priti do predmeta, ker je 
bil na primer prepočasen ali nezainteresiran za predmet, ga je vodnik naknadno privedel do 
predmeta. Test se je na to še enkrat ponovil. 
 
Slika 5: Shematski prikaz 3. naloge, test lovljenja 
3.2.4 Pasivno stanje (neodzivnost) 
Pri nalogi smo testirali obnašanje psa, v določenem časovnem obdobju, brez kakršne koli 
spremembe ali spodbude (slika 6). Pes je bil pripet na povodec vendar je imel možnost, da 
se premakne v dolžini vrvice povodca (2 metra). Pes je na povodcu stal skupaj s pasivnim 
vodnikom 3 minute, približno 10 m stran od ocenjevalca. 
 
Slika 6: Shematski prikaz 4. naloge, pasivno stanje 
3.2.5 Igra z razdalje 
Pri igri z razdalje smo opazovali odziv psa na vabljivo igro in nenavadno obnašanje neznane 
osebe (slika 7). Pomočnik, oblečen v ogrinjalo s kapuco je bil skrit približno 40 metrov stran 
od psa. Vodnik je držal psa na povodcu. Pomočnik je zaploskal z rokami, da je pritegnil 
pozornost psa in se pokazal iz skrivališča. Po tem se je s sklonjeno držo začel premikati proti 
psu. Ko se je pomočnik premaknil 3 metre, je razširil ogrinjalo in se sklonil (skloni držo). 
Gibanje pomočnika s sklonjeno držo proti psu se je ponovilo dvakrat. Pomočnik je spremenil 
videz. Odstranil je kapuco in začel psa vabiti k igri, pri kateri je vrgel krpo trikrat v zrak. 
Pomočnik je stekel v skrivališče, kjer sleče ogrinjalo. Psa smo spustili, da se je lahko prosto 
gibal. Ko in če se je pes približal pomočniku, je pomočnik sam pozival psa k igranju in začel 
vleči krpo po tleh pred psom. Če je pes sodeloval pri igri, je po 10. sekundah igre pomočnik 
spustil krpo in enako dolgo časa miroval. Po pasivnosti je pomočnik zopet poskušal pritegniti 
pozornost psa, 10 sekund je krpo premikal in glasno govoril, nato miroval. Vse to se je 
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ponovilo še enkrat. Če se pes ni približal pomočniku sam, mu je trener pomagal in ga 
stimuliral: 
1 . Pomočnik govori s psom (govori iz skrivališča 10 sekund). 
2 . Pomočnik sam razkrije in želi pritegniti psa, meče krpo v zrak (10 sekund). 
3 . Vodnik in pes hodita skupaj proti pomočniku. Če pes še vedno okleva, da bi pristopil do 
pomočnika, potem vodnik in pes skupaj prideta do pomočnika.  
 
Ob dogodkih označenih z oranžno barvo je vodnik psa zadržal na povodcu, modra barva predstavlja psa, ki 
se je lahko prosto gibal. Točka 1, pomočnik je zaploskal in se prikazal iz skrivališča; točka 2, pomočnik se 
premika s sklonjeno držo; točka 3, odstrani kapuco in psa vabi k igri; točka 4, v skrivališču sleče ogrinjalo; 
točka 5, psa ponovno vabi k igri (psa spustimo da se prosto giblje); točka 6, boj za krpo s premori. 
Slika 7: Shematski prikaz igre z razdalje, naloga 5 
3.2.6 Nenaden nastop (lutke) 
Pri šesti nalogi smo testirali odziv psa na nenaden pojav lutke, ki predstavlja človeka (slika 
8). Noge lutke so segale do tal, pritrjena je bila na vrv, ki je bila nameščena vodoravno med 
dvema drevesoma približno v višini 2. metrov. V izhodiščnem položaju je bila lutka na tleh, 
in ni smela biti vidna za psa. Vodnik je sprehajal psa na povodcu dolžine 2. metrov, 
naravnost proti kraju kjer se je nahajala lutka. Ko je bil pes na razdalji 3. metrov od mesta 
prikaza lutke, je pomočnik nenadoma s pomočjo vrvi potegnil lutko na točno določeno 
mesto. Vodnik se je ustavil istočasno s psom in sprostil povodec na 5 metrov. Med 15 
sekundnim pasivnim stanjem vodnika, se je psu omogočilo, da je prosto pristopil in raziskal 
lutko. Če se pes ni približal lutki, ga je trener spodbujal, dokler se pes sam ni želel približati 
ali dokler se skupaj nista približala lutki. Pes je bil na sproščenem povodcu, vsak korak je 
trajal 15 sekund. Koraki so: 
1 . Vodnik se približa lutki na pol poti 
2 . Vodnik se približa lutki  
3 . Vodnik se pogovarja z lutko in se jo dotika ter poziva psa da pristopi 
4 . Vodnik se vrne k psu, trener sname lutko. Vodnik skupaj s psom zopet pristopi nazaj do 
lutke.  
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Ko je pes preiskal lutko ali pa ko se je izvedel zadnji korak, je trener psa dvakrat sprehodil 
v bližini lutke do oddaljenosti 10 metrov in nazaj.  
 
Slika 8: Shematski prikaz naloge 6, nenaden nastop 
3.2.7 Hrup kovine in verige 
Pri nalogi hrup kovine in verige smo testirali odziv psa na hrup kovine (slika 9). Veriga dolga 
približno 1,5 m je ležala na tleh pred valovito kovino. Vrv je bila pritrjena na prednji konec 
verige. Pomočnik, ki se je skrival je imel v roki drugi konec vrvi katera je bila pritrjena na 
verigo. Vrv je omogočala pomočniku, da je ustvaril hrup, ko je povlekel verigo čez pritrjeno 
valovito kovino. Vodnik in pes sta se sprehodila 1,5 metra stran od valovite kovine, pes je 
bil na povodcu dolžine 2. metrov. Pomočnik je ustvaril hrup, ko sta bila vodnik in pes na 
najkrajši razdalji do kovine. Vodnik se je ustavil in podaljšal povodec na dolžino 5. metrov. 
Vodnik je bil 15 sekund pasiven, v tem času je pes lahko prosto pristopil k verigi in 
preiskoval vir hrupa. Če se pes ni približal viru hrupa po lastni volji, ga je trener spodbudil 
po korakih, dokler se pes dokončno ni približal viru hrupa. Koraki so: 
1 . Vodnik se približa kovini na pol poti. 
2 . Vodnik se približa kovini. 
3 . Vodnik se dotika kovine brez povzročanja hrupa, ter poziva psa k pristopu. 
Ko je pes preiskal kovino ali pa ko se je izvedel zadnji korak, je trener psa dvakrat sprehodil 
v bližini kovine do oddaljenosti 10 metrov in nazaj.  
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Slika 9: Shematski prikaz naloge 7, hrup kovine in verige 
3.2.8 Pojava duha 
Pri nalogi pojava duha smo testirali odziva psa na dve osebi, ki se počasi približujeta in sta 
pokriti z belo rjuho (slika 10). Pri nalogi sta sodelovala dva pomočnika, ki sta bila v celoti 
pokrita in sta predstavljala duhova. V našem primeru sta duhova predstavljala pomočnik in 
ocenjevalec. Na glavi sta imela izrezane luknje za oči in usta, katere so bile obrobljene s črno 
barvo, da so izstopale proti belem ozadju rjuhe. Na začetku testa sta bila oba duhova skrita 
20 metrov stran od vodnika in psa, ki sta stala na izhodišču. Razdalja med skritima 
duhovoma je bila 25 metrov. Vsi trije so tvorili trikotnik. V tem delu testa je imel pes, ki je 
bil na povodcu, možnost, da se je pomaknil v dolžini vrvice povodca (2 m). Duhova sta se 
počasi začela premikati iz skrivališča. Posamično, en za drugim, sta se počasi premikala v 
smeri vodnika in psa. Hodila sta v več kratkih delih po 3 metre in izmenično. Vsi gibi obeh 
duhov so bili počasni s konstantno hitrostjo. Trener je narekoval z ročnimi signali, kdaj naj 
se duhova premakneta proti vodniku in psu. Duhova sta se ustavila na razdalji 4 m od psa, 
ali če je pes stal za vodnikom, 4 metre od vodnika. Po tem je trener prevzel povodec in 
omogočil psu, da je raziskal enega ali oba duhova. Med tem je bil trener pasiven. Če pes ni 
raziskal pomočnika na lastno pobudo, je trener narekoval vodniku, naj se postopoma približa 
duhu, dokler ni bil pes pripravljen vzpostaviti stika z duhom ali dokler ni izvedel zadnjega 
koraka do duha. Koraki so: 
1. Vodnik pristopi do polovice poti do duha na katerega je pes bolj osredotočen. 
2 . Vodnik se približa duhu. 
3 . Vodnik govori z duhom in poziva psa naj pristopi. 
4 . Vodnik pomaga duhu sleči rjuho. 
5 . Pomočnik (duh) želi pritegniti psa z glasom. 
Trener je dajal navodila vodniku psa po korakih, vsak korak je trajal 15 sekund. Po tem, ko 
je bil pes v stiku in pozdravil enega od duhov, smo postopek ponovili še z drugim duhom. 
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Slika 10: Prikaz pojave duha, naloga 8 
3.2.9 Igra 2 
Ta del testa je ponavljanje naloge Igra 1, izvzeta pa je zadnja točka ''tug-of-war''. 
3.2.10 Hrup strela 
Zadnja naloga predstavlja test in opis odziva psa na hrup strelov (slika 11). Pomočnik s 
pištolo (9 mm) se je skril 20 m od začetne pozicije, kjer sta stala vodnik in pes. V prvem 
delu testa je vodnik poskušal odigrati igro s psom s pomočjo krpe. Če pes ni bil pripravljen 
na igranje, je trener naročil, da se psa vključi v drugo za psa bolj zanimivo dejavnost, kot je 
na primer tek z vodnikom. Pes je bil omejen na povodcu dolgem 2 m. Po 15 sekundah, ko 
sta se pes in vodnik igrala, je počil prvi strel. Vodniku je bilo predhodno naročeno, naj ne 
reagira v trenutku hrupa strela in naj ohrani dejavnost, ki jo je izvajal skupaj s psom. To se 
je ponovilo še enkrat, da je bila dejavnost psa in vodnika prekinjena. Med pasivnostjo 
vodnika in psa je pomočnik spustil še en strel. Sedaj je imel pes možnost, da se je svobodno 
gibal v dolžini vrvice 5 m. 
 
Strel se je izvršil trikrat, pri prvih dveh ponovitvah (oranžna barva) je bil pes omejen na 2 metra razdalje in 
vodnik ga je poskušal zamotiti, pri tretjem strelu (modra barva) je vodnik miroval in gibanje psa je bilo 
omejeno na 5 metrov od vodnika. 
Slika 11: Prikaz 10. naloge, hrup strela 
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Metode dela so se nekoliko razlikovale od opisa dr. Svartberga, saj smo naloge prilagodili 
samemu okolju in danim možnostim izvedbe. Prilagoditve smo sprejeli predvsem na podlagi 
varnosti. Pri izvedbi testa smo imeli pse ves čas na povodcu, le dolžino vrvi smo prilagajali 
nalogam, medtem ko pri opisu testa v omenjenem članku pes večinoma ni pripet. Prav tako 
pri testu nista sodelovala dva pomočnika, vendar le eden. Opazili smo, da bi oba potrebovali 
le pri nalogi pojava duha, zato smo pri omenjeni nalogi enega pomočnika nadomestili z 
ocenjevalcem. Pozorni smo bili tudi na moteče dejavnike kot so sprehajalci, mimoidoči psi 
ter neupoštevanje navodil, ter jih poskušali minimalizirati. Prisotni pa so bili tudi dejavniki 
na katere v naši situaciji nismo imeli vpliva, to so hrup letal zaradi bližine letališča, močan 
veter in drugi vremenski vplivi. 
3.3 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
S pomočjo programa Excel smo analizirali podatke in izrisali grafične prikaze rezultatov. 
Podatke smo razdelili v pet skupin lastnosti osebnosti (družabnost, igrivost, lovljenje, 
raziskovanje in agresija). Izračunali smo seštevek ocen za vsakega psa, ter povprečno 
vrednost pasme, za vsako od petih skupin. Zanimala nas je razporeditev ocen, zato smo 
izračunali pogostost pojavljanja ocen (1, 3 in 5), ter rezultat izrazili v odstotkih. Znotraj petih 
skupin smo rezultate kategorizirali tudi glede na spol, starost in šolanje. Spol smo razdelili 
na dve kategoriji (samice/samci), starost na tri kategorije (1-4/4-7/7-11 let) in šolanje na tri 
kategorije (ne šolani/en tečaj/več tečajev). 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
Iz preglednice 1 je razvidno, da je vzorec predstavljalo skupno 17 psov, od tega 12 samic in 
5 samcev. Kategorijo od enega do štirih let je zastopalo 5 psov. Testirali smo 7 psov v 
starostni kategoriji med 4 in 7 let, ter 5 psov starejših od 7 let. Testirali smo tri pse, ki niso 
bili šolani, 9 psov, ki so bili šolani malo (šolani doma ali mala šola), ter 5 psov, ki so imeli 
opravljen več kot en tečaj šolanja oziroma so opravili izpit višje stopnje. Opazili smo, da v 
vzorcu nismo zajeli psov mlajših od 4. let, ki bi imeli opravljenih več tečajev, ter ne šolanih 
psov, starejših od 7 let.  
Preglednica 1: Razporeditev števila testiranih živali glede na kategorije vpliva spol, šolanje in starost 
 Testirani psi 
  Samice Samci 
Šolanje 
Starost 
Ne 
šolani 
En 
tečaj 
Več 
tečajev 
Ne 
šolani 
En 
tečaj 
Več 
tečajev 
1-4 let 1 3   1  
4-7 let 1 2 2 1  1 
7-11 let  2 1  1 1 
 
 
Slika 12: Prikaz povprečne vrednosti na y osi in barvni prikaz odstotka pojavljanja posameznih ocen znotraj 
stolpcev za pet skupin lastnosti osebnosti 
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Slika 12 prikazuje povprečne vrednosti ocene za lastnosti osebnosti. Pogostost pojavljanja 
ocen je nakazana z barvami in izražena v odstotku od celote vseh ocen za določeno skupino. 
Najnižjo oceno so kraševci dosegli pri igrivosti 1,39, kjer je ocena ena predstavljala 89 %, 
ocena tri 3 %, ter ocena pet 8 %. Najvišje povprečje so dosegli pri agresiji, kjer je s 46 % 
ocena 5 predstavljala največji delež, povprečje pa je znašalo 3,26. Družabnost z 2,24, ter 
radovednost s povprečjem 2,21 sta dosegli zelo podobne povprečne vrednosti ocen. Prav 
tako se je pogostost ocen 1 in 3 med skupinama razlikovala le za 2 odstotka, pogostost ocene 
5 pa je zavzemala enak delež (14 %) pri obeh skupinah. Lovljenje je bilo ocenjeno s 
povprečno vrednostjo 2,26, kjer je ocena 1 predstavljala 59 %, ocena tri 19 %, ter ocena pet 
22 %.  
Iz močno izraženega agresivnega obnašanja smo lahko predpostavili, da kraševec v stresnih 
situacijah, kjer ima na izbiro dve reakciji boj ali beg, izbere boj. Ta se kaže kot agresivno 
obnašanje, čeprav psi z grožnjo primarno želijo konflikt preprečiti. Zaradi narave in selekcije 
pastirskih psov smo predvidevali, da bodo psi nezaupljivi do tujcev. Menili smo, da obstaja 
velika verjetnost za opozarjanje in kazanje znakov grožnje, saj je primarna naloga kraševcev 
čuvati čredo pred tujci in plenilci (Serpell, 1995; Emeržič in sod., 2009), predvsem s 
prikazom grožnje (Yilmaz in sod., 2015). Kraševec naj bi veljal za igrivega psa (Yilmaz in 
sod., 2015), vendar je v našem primeru pokazal zelo nizko zanimanje za igro s tujcem. 
Kraševec črede ne sme priganjati in loviti, sprejeti jo mora kot svoje krdelo, zato krdelni 
nagon prevladuje nad lovskim (Emeržič in sod., 2009). Predvidevali smo, da bo pes zelo 
navezan na vodnika, interes za lovljenje plena pa ne bo izrazit ali ga ne bo. Naši rezultati so 
nakazali na sorazmerno visoko željo po lovu, saj je bila ta na drugem mestu z oceno 2,26. 
Vendar je skoraj 60 % psov na lovljenje odreagiralo z najnižjo oceno intenzivnosti. Vseeno 
obstaja verjetnost, da pastirski psi kažejo lovski nagon, če so nepravilno uvedeni v čredo ali 
nesocializirani (Serpell, 1995), testirani psi pa niso imeli vloge varuha črede. Seveda je pogoj 
za dobro opravljeno delo tudi primerna skrb za prehrano kraševca, saj se v nasprotnem 
primeru lahko pojavi nam nezaželeni plenilski nagon (Serpell, 1995). Oceno družabnosti 
psov smo povezali z obnašanjem kraševca do tujcev. Ker mora čredo pred tujci varovati 
(Emeržič in sod., 2009), je do njih nezaupljiv. Prav tako ima njegovo delo vpliv na 
radovednost. Psi so na pašniku čuječi in pozorni na nevarnosti, vendar pa je zanje značilna 
relativno nizka aktivnost (Emeržič in sod., 2009). 
Slika 13 prikazuje povprečne vrednosti ocen ločeno po spolu. Ocene so se najbolj razlikovale 
pri agresiji, kjer je povprečna ocena samic večja za 0,94. V mnogih študijah so dokazali višjo 
stopnjo agresije pri samcih (Wright in Nesselrote, 1987; Landsberg, 1991; Hsu in Serpell, 
2003), v primerjavi s samicami, vendar pri samicah na agresijo pogosto vpliva stanje 
reprodukcijskega cikla (Martinez in sod., 2011). Agresiji je sledilo lovljenje, kjer je bila 
ocena za samice od ocene samcev višja za 0,52. Spola sta bila najbolj izenačena pri oceni 
družabnosti, kjer je bila ocena moškega spola večja le za 0,02. Sledila je radovednost, kjer 
je bila ocena samcev višja za 0,07. Večja razlika pa se je pojavila pri igrivosti, kjer je bila 
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ocena samic manjša za polovico ocene. Pogostejšo željo samcev po igri so prav tako zasledili 
pri opazovanju razvoja obnašanja prostoživečih psov v Indiji (Pal, 2008). 
  
Slika 13: Povprečne vrednosti ocen lastnosti osebnosti, ločeno po spolu 
Iz slike 14 je razvidno, da so psi mlajši od štirih let na dražljaje najmočneje odreagirali. Bili 
so bolj družabni, igrivi, agresivni in imeli so izrazitejšo željo po lovu, v primerjavi s 
starejšimi psi. Agresija in igrivost sta s starostjo skladno upadali, medtem ko je bila pri 
družabnosti in lovljenju ocena psov starih med 4 in 7 let najnižja, ter najvišja pri psih starih 
med enim in štirimi leti. Povprečje ocen za radovednost se med prvo in drugo kategorijo 
psov ni razlikovalo, medtem ko je bila ocena za pse starejše od 7 let nekoliko nižja (razlika 
je 0,33). Podobne rezultate so dobili pri raziskavi obnašanja nemških ovčarjev (Friedrich in 
sod., 2019), kjer se je s staranjem zmanjšala igrivost, interes za lovljenje in agresija do ljudi, 
povečala pa se je agresija do psov.  
 
Slika 14: Povprečne vrednosti ocen lastnosti osebnosti, ločeno glede na starost v tri kategorije 
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Iz slike 15 je razvidno, da se je s pristopom k šolanju povečala igrivost ter družabnost. Ocena 
agresije je bila vidno nižja šele po končanem šolanju večjega števila tečajev. Pri 
radovednosti kraševca se ocena ni značilno spreminjala, nekoliko je bila nižja pri ne šolanih 
psih. Pri povprečni oceni želje po lovu smo opazili, da je ta najmanjša pri ne šolanih psih 
(1,33), najbolj intenzivna pri psih, ki so bili šolani malo (2,72), ocena 2 pa je predstavljala 
povprečje ocene psov z višjo stopnjo šole. Tudi Friedrich in sod. (2019) so v raziskavi 
obnašanja nemških ovčarjev dokazali povezavo višjega nivoja šolanja z manjšo oceno 
agresije in večjim interesom za igro z ljudmi. Sama povezava med šolanjem in željo po igri 
še ni raziskana, vidikov je več. Morda izkušnje iz treningov spodbujajo pozitivno čustveno 
stanje psov, kar omogoča pogostejše izražanje igrivosti ali pa interakcije z igro izboljšajo 
učne sposobnosti pri psih, kot je pokazala študija Affenzeller in sod. (2017) na psih pasme 
labrador.  
 
Z modro barvo so označene ocene kraševcev, ki niso bili šolani; z rdečo tisti, ki so bili malo šolani ali so 
opravili le lažji izpit v pasji šoli. Zelena barva pa predstavlja pse, ki so opravili izpite višjih stopenj, več 
tečajev oz. so bili bolj šolani kako drugače. 
Slika 15: Povprečne vrednosti ocen lastnosti osebnosti, ločeno po stopnji šolanja 
Izvedba testa ni bila zahtevna, veliko dela pa je bilo vloženega v načrtovanje in postavitev 
poligona, usklajevanje terminov in iskanje primernih kandidatov. Kljub temu je bil vzorec 
premajhen za natančnejšo statistično analizo in med samim izvajanjem testiranja so bili 
prisotni moteči dejavniki, ki jih ni bilo mogoče eliminirati. Naloga je težko primerljiva ali 
ponovljiva s strani drugega izvajalca iz dveh razlogov: (I.) na vodenje psa in posledično 
oceno psa je imelo močan vpliv rokovanje in podajanje navodil s strani trenerja, (II.) prav 
tako bi se psi na enake dražljaje drugače odzivali v drugem okolju. Ocenjevanje oblik 
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obnašanja je bilo preveč subjektivno kljub strogemu kriteriju in natančnemu opisu odzivov. 
V prihodnje bi bilo boljše, da bi odzive psov ocenjevali najmanj dve osebi. 
Med testiranjem je bilo opaziti, da so se mnogi psi ob soočanju z dražljaji začeli močno in 
penasto sliniti. Prekomerno slinjenje je avtonomni odziv in je lahko ena izmed oblik 
obnašanja v stiski (Niwako, 2016). Psi so bili tudi zelo pozorni na vodnika. Če je ta naredil 
začetni gib oziroma v našem primeru prvi korak, so psi brez problema nadaljevali celotno 
pot. Spremstvo psa do polovice poti (kot je v navodilih) ni imelo tolikšnega pomena kot prvi 
korak. Tovrstni pojav je bil opažen pri nalogah 3. test lovljenja, 5. igra z razdalje in 8. pojava 
duha. Spremljanje gibanja vodnika je bilo povezano z lastnostmi kraševca, kot so zaupanje, 
pozornost in sposobnost za skupinsko delo (Emeržič in sod., 2009). Cilj vzreje kraševca je 
značajsko stabilen pes (Emeržič in sod., 2009). Potrebno je dodatno analizirati genetsko 
ozadje obnašanja, da bi se dokazalo do kakšne mere je zaščita živine dedno pogojen vzorec 
obnašanja. Na genetskem nivoju bi morali preučiti razlike med pasmami, ter primerjati z 
rezultati teh istih pasem v praksi in opazovati v kolikšni meri bi izbira pasme pripomogla k 
boljši učinkovitosti pri delu (Serpell, 1995). 
5 SKLEPI 
V raziskavi smo določili lastnosti osebnosti psov pasme kraševec. Kraševec se je izkazal kot 
pasma nezainteresirana za igro, nezaupljiva ter agresivna do nepoznane osebe, srednje 
radovedna in družabna ter z interesom za lov. Med lastnostmi je najbolj izstopalo 
nezaupanje/previdnost do tujcev, ki so ga, kot smo predvideli v hipotezi, psi kazali z znaki 
opozorilnega obnašanja; to so na primer lajež, renčanje in kazanje zob. Agresija je bila bolj 
izrazita pri samicah, pri manj šolanih, ter mlajših psih in je postopno upadala s starostjo. V 
hipotezi smo pravilno povezali šolanje z intenzivnostjo agresije, saj je bila ta manj izražena 
pri bolj šolanih psih, medtem ko malo šolani psi niso pokazali manj izrazitih znakov agresije 
v primerjavi z ne šolanimi psi. Samice so bile za lov bolj dovzetne od samcev, glede na 
starost pa so najvišje vrednosti dosegli mladi psi. Ne šolani psi so imeli najmanj interesa za 
lov, znotraj šolanih psov pa je bilo značilno manjše zanimanje pri višji stopnji šolanja. 
Interes za lov je bil večji od predvidenega, saj smo menili, da ne bo izrazit. Potrdili smo, da 
se je s šolanjem povečala družabnost. Najbolj družabni so bili, tako kot smo predvidevali, 
mladi psi, medtem ko so srednje stari psi pokazali najmanj družabnosti. Samice so bile manj 
igrive od samcev, interes pa se je povečal s šolanjem. Kot smo predpostavili, je interes za 
igro upadal s starostjo. Prav tako se je s prisotnostjo šolanja povečala radovednost. Pri 
starosti smo padec radovednosti opazili pri skupini psov starejših od 7 let.  
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PRILOGE 
Priloga A: 
Kriterij ocen obnašanja (prevod Blenkuš, 2018) 
Naloga Ocena obnašanja Ocena Definicija 
Socialni 
stik 
POZDRAV 
Ob pristopu vodnika do trenerja. 
1 zavrnjen pozdrav 
3 pokaže zanimanje 
5 intenziven pozdrav s skoki in vokalizacijo 
SODELOVANJE 
Trener vodi psa 10 m stran od 
vodnika. 
1 zavrnitev hoje z neznancem (med hojo napet povodec) 
3 
sprejem hoje z neznancem, hoja je nesigurna vendar na 
sproščenem povodcu, pes neznana ne pozdravlja 
5 
visoka pripravljenost, da hodi z neznancem, v 
kombinaciji z intenzivnim odzivom pozdrava do 
neznanca 
RAVNANJE 
Trener se dotakne psa. 
1 zavrnitev fizičnega stika 
3 
dotikom se ne izmika, vendar ne pokaže zanimanja do 
neznanca (toleranca) 
5 
intenzivno socialno obnašanje do neznanca, kaže 
zanimanje 
Igra 1 
ZAINTERESIRANOST V IGRO 
Podajanje krpe med lastnikom in 
trenerjem in vabljenje psa k igri. 
1 pes nezainteresiran za metanje krpe v zrak 
3 
krpa pritegne pozornost psa, vendar ta ni pripravljen krpi 
slediti in jo loviti 
5 aktivna igra in sledljivost naslednjim metom krpe 
BOJEVITOST/GRABEŽLJIVOST 
Trener vrže krpo 10 m stran od psa. 
1 ne grabežljiv / bojevit 
3 gleda za krpo, občasno sledi krpi 
5 
takojšnje in intenzivno oprijemanje / grablenje / 
bojevitost 
"TUG-OF-WAR" 
Boj za krpo ob drugi ponovitvi. 
1 ne zagrabi krpe 
3 zgrabi krpo vendar je ne vleče, hitro spusti krpo 
5 
takoj zagrabi krpo s trzanjem in s spopadom, dokler 
trener ne sprosti dominantnosti 
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Naloga Ocena obnašanja Ocena Definicija 
Test 
lovljenja 
SLEDLJIVOST 1 
Pes sledi premikajočemu se 
predmetu 
1 ne poskuša teči za predmetom, ki ga premika pomočnik 
3 
opazi predmet in se premika proti njemu, vendar odziv 
ni takojšen 
5 
takojšen odziv, ko vidi premikanje predmeta, takoj steče 
za njim z veliko hitrostjo 
OPRIJEM 1 
Pes ulovi predmet 
1 ne poskuša zagrabiti predmeta 
3 zgrabi predmet, vendar za to potrebuje več kot 3 sekunde 
5 
takoj in intenzivno prime in zagrabi predmet v najmanj 
3 sekundah 
SLEDLJIVOST 2 
Pes sledi premikajočemu se 
predmetu 
1 ne poskuša teči za predmetom, ki ga premika pomočnik 
3 
opazi predmet in se premika proti njemu, vendar odziv 
ni takojšen 
5 
takojšen odziv, ko vidi premikanje predmeta, takoj steče 
za njim z veliko hitrostjo 
OPRIJEM 2 
Pes ulovi predmet 
1 ne poskuša zagrabiti predmeta 
3 zgrabi predmet, vendar za to potrebuje več kot 3 sekunde 
5 
takoj in intenzivno prime in zagrabi predmet v najmanj 
3 sekundah 
Pasivno 
stanje 
DEJAVNOST 
V celotnem obdobju testa 
pasivnega stanja 
1 neaktiven pes 
3 
pes je na začetku opazovanja nemiren in se kasneje umiri 
ali obratno 
5 
aktivno obnašanje psa (različni odzivi obnašanja, 
nemirnost) 
Igra z 
razdalje 
ZAINTERESIRANOST 
Pomočnik se v ogrinjalu prikaže 
izza drevesa in se premika protu 
psu 
1 brez interesa, da bi pristopil do pomočnika 
3 
pozornost usmerjena na pomočnika in 1-2 poskusa 
pristopa do pomočnika 
5 večkratni poskus, da pes pristopi do pomočnika 
AGRESIVNOST 
Pomočnik se v ogrinjalu prikaže 
izza drevesa in se premika protu 
psu 
1 
brez znakov agresivnosti ali groženj do pojave 
pomočnika 
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Naloga Ocena obnašanja Ocena Definicija 
Igra z 
razdalje 
AGRESIVNOST 
Pomočnik se v ogrinjalu prikaže 
izza drevesa in se premika protu 
psu 
3 
pojav pes razume kot grožnjo ki jo izraža kot tiho 
renčanje med tem ko ima telo v pripravljenosti za napad 
5 
pojavo pes razume kot grožnjo in izraža naslednje oblike 
obnašanja: renčanje, rjovenje, lajanje, postavljen greben, 
dvignjen rep, itd. zoper pomočnika se vzpostavi razpon 
med fazo grožnje in povabilom 
RAZISKOVANJE 
Pomočnik brez ogrinjala pride iz 
skrivališča in vabi psa k igri 
1 
ne poskuša pristopiti k pomočniku, tudi takrat, ko 
pomočnik aktivno kliče psa 
3 
pristopi k pomočniku po tem ko ga ta aktivno povabi k 
igri 
5 takojšen pristop, celo ko je pomočnik pasiven 
"TUG-OF-WAR" 
Ko pes pristopi do pomočnika 
1 pes se ne poskuša igrati vojne oz. boriti za krpo 
3 
pomočnik da pobudo za vlečenje krpe ki jo pes nato 
prime in drži, brez dodatnega vlečenja in borbe za krpo 
5 
takojšen odziv, pes bi se rad igral, aktivno vleče krpo tudi 
takrat, ko je pomočnik pasiven 
VABILO K IGRI 
Ko pes pristopi do pomočnika 
1 pes ni zainteresiran za pomočnika 
3 
pomočnik vabi psa k igri, pes se odzove ko je pomočnik 
aktiven 
5 
pomočnik vabi psa k igri, pes se odzove, tudi ko je 
pomočnik pasiven 
Nenaden 
nastop 
ODZIV NA DRAŽLJAJ 
Ob pojavu lutke 
1 kratko obotavljanje 
3 beg < 5 metrov 
5 beg > 5 metrov 
AGRESIVNOST 
Ob pojavu lutke in ob pristopu do 
lutke. 
1 
brez znakov agresivnosti ali groženj (na primer renčanje, 
lajanje) psa do lutke 
3 
ob pojavu lutke je prvi odziv napad, ki pa se umiri in pes 
ne renči/laja na lutko (pri tem vodnik ne vpliva na psa) 
5 napad ob prikazu lutke in grožnje psa 
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Naloga Ocena obnašanja Ocena Definicija 
Nenaden 
nastop 
RAZISKOVANJE 
Ob pojavu lutke 
1 
potrebuje močno spodbudo trenerja (za pristop do lutke, 
dokler trener ne sname lutke), ali ne pristopa 
3 
potrebuje podporo trenerja za pristop do lutke, vendar 
prej kot do 4. koraka opisane naloge 
5 takojšen pristop k lutki, brez potrebe po spodbudi 
IZOGIBANJE 
Sprehajanja mimo lutke 
1 brez izogibanja (npr. ni umika ali zmanjševanja hitrosti) 
3 
izogibanje v prvih sprehajanjih mimo lutke, vsaj eno 
sprehajanje mimo lutke je brez izogibanja 
5 izogibanje v vseh sprehajanjih mimo lutke 
PRISTOP 
Sprehajanja mimo lutke 
1 brez interesa za lutko 
3 
pristop psa do lutke, ovohavanje lutke interes za lutko, 
brez želje po igri 
5 
pristop psa do lutke, pes se grebe za lutko ali si že želi 
igrata z lutko (v vsaj dveh sprehajanjih) 
Hrup 
kovine in 
verige 
ODZIV NA DRAŽLJAJ 
Ob hrupu kovine in verige 
1 kratko obotavljanje 
3 beg < 5 metrov 
5 beg > 5 metrov 
RAZISKOVANJE 
Ob hrupu kovine in verige 
1 pes ne pristopi do kovine, čeprav vodnik sedi blizu nje 
3 pes pristopi do kovine po spodbudi vodnika 
5 takojšnji pristop brez potrebe spodbude 
IZOGIBANJE 
Ob sprehajanjih mimo kovine 
1 brez izogibanja (npr. ni umika ali zmanjševanja hitrosti) 
3 
izogibanje v prvih sprehajanjih mimo kovine, vsaj eno 
sprehajanje poteka brez izogibanja 
5 izogibanje v vseh sprehajanjih mimo kovine 
PRISTOP 
Ob sprehajanjih mimo kovine 
1 brez interesa za vir hrupa 
3 
pes pristopi do kovine, pokaže zanimanje zanjo, vendar 
se ne želi igrati z njo (ta aktivnost se pokaže vsaj pri 
enem sprehajanju mimo kovine) 
5 
pristop psa do kovine, pes se grebe za verigo ali si želi 
igranja z verigo v vsaj dveh sprehajanjih 
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Naloga Ocena obnašanja Ocena Definicija 
Pojav 
duha 
AGRESIVNOST 
Od prikazu duha in približevanju 
proti psu. 
1 brez znakov agresivnosti ali groženj psa 
3 
pes ob prikazu duha ne kaže agresije, s približevanjem 
duha se začne pes agresivno odzivati 
5 napad ob prikazu duha in grožnja psa 
POZORNOST DO DUHOV 
Od prikazu duha in približevanju 
proti psu. 
1 občasni pogledi proti duhovoma 
3 
pes pogosto pogleduje proti duhovoma v celotnem 
obdobju približevanja 
5 
pes konstantno in aktivno strmi proti duhovoma v 
celotnem obdobju približevanja 
IZOGIBANJE 
Ob približevanju duhov proti psu. 
1 stalen položaju, pred ali ob vodniku 
3 
beg stran od duhov, pes se premakne za vodnika, beg 
krajši od dolžine povodca 
5 beg stran od duhov, daljši od dolžine povodca 
RAZISKOVANJE 
Ko se duhova ustavita. Sprostitev 
psa da se lahko približa duhovoma 
(5 korakov približevanja). 
1 
ne pristopi, vsaj ne pred korakom 4 omenjenim v nalogi, 
ko vodnik pomočniku pomaga sleči rjuho 
3 pristopi do duha v 2. ali 3. koraku opisanem v nalogi 
5 takojšen odziv in pristop psa 
STIK Z DUHOVI 
Ko se duhova ustavita. Sprostitev 
psa da se lahko približa duhovoma 
(5 korakov približevanja). 
1 pes se izogiba kontaktu z duhovoma 
3 
pes se ne izogiba kontaktu z duhovoma, vendar se jima 
ne približa 
5 intenzivno pozdravi duhova s skoki in vokalizacijo 
Igra 2 
ZAINTERESIRANOST V IGRO 
Podajanje krpe med lastnikom in 
trenerjem in vabljenje psa k igri. 
1 nezainteresiran pes za metanje krpe v zrak 
3 
krpa pritegne pozornost psa, vendar ta ni pripravljen krpi 
slediti in jo loviti 
5 aktivna igra in sledljivost naslednjim metom krpe 
BOJEVITOST/GRABEŽLJIVOST 
Trener vrže krpo 10 m stran od psa. 
1 ne grabežljiv / bojevit 
3 gleda za krpo, počasi sledi krpi 
5 
takojšnje in intenzivno oprijemanje / greblenje / 
bojevitost 
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Naloga Ocena obnašanja Ocena Definicija 
Hrup 
strela 
IZOGIBANJE 
V celotnem delu naloge 
1 na hrup ni odziva oziroma je odziv hipen 
3 
pes ob strelu preneha s trenutno dejavnostjo, vendar po 
povabilu vodnika nadaljuje z dejavnostjo 
5 
tesnoba, kjer pes prekine z trenutno dejavnostjo in 
poskuša pobegniti 
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Priloga B: 
Ocenjevalni list (prevod Blenkuš, 2018) 
Ime psa:______________________   Rodovniška številka psa:____________________ 
Starost:____________   Spol:   M    Ž    Datum opravljanja preizkusa:_______________ 
Socialni stik Pozdrav 1                       3                      5 
Sodelovanje 1                       3                      5 
Ravnanje 1                       3                      5 
Igra 1 Zainteresiranost v igro 1                       3                      5 
Bojevitost/Grabežljivost 1                       3                      5 
"Tug-of-war" 1                       3                      5 
Test lovljenja Sledljivost 1 1                       3                      5 
Oprijem 1 1                       3                      5 
Sledljivost 2 1                       3                      5 
Oprijem 2 1                       3                      5 
Pasivno stanje Dejavnost 1                       3                      5 
Igra z razdalje Zainteresiranost 1                       3                      5 
Agresivnost 1                       3                      5 
Raziskovanje 1                       3                      5 
"Tug-of-war" 1                       3                      5 
Vabilo k igri 1                       3                      5 
Nenaden nastop Odziv na dražljaj 1                       3                      5 
Agresivnost 1                       3                      5 
Raziskovanje 1                       3                      5 
Izogibanje 1                       3                      5 
Pristop 1                       3                      5 
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Hrup kovine in verige Odziv na dražljaj 1                       3                      5 
Raziskovanje 1                       3                      5 
Izogibanje 1                       3                      5 
Pristop 1                       3                      5 
Pojav duha Agresivnost 1                       3                      5 
Pozornost do duhov 1                       3                      5 
Odnašanje-izogibanje 1                       3                      5 
Raziskovanje 1                       3                      5 
Stik z duhovi 1                       3                      5 
Igra 2 Zainteresiranost v igro 1                       3                      5 
Bojevitost/Grabežljivost 1                       3                      5 
Hrup strela Izogibanje 1                       3                      5 
 
